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内 容 提 要 
自 20 世纪 70 年代以来 全球环境问题日趋严重 环境保护浪潮在世界
各国蓬勃兴起 贸易因其与环境之间的密切联系而受到越来越多的影响 由
此导致贸易与环境问题成为国际贸易领域一个亟待解决的重大课题 世界贸
易组织 WTO 作为全球 大 具影响力的国际经济组织以及国际贸易活动
的多边协调与管理者 已针对这一问题做出了积极的努力 并取得了相应的
成果 本文试图分析 WTO 在这一问题上的若干态度及其变化趋势 并为我国
提出相应的对策 论文在导论部分介绍了选题意义 研究重点 研究方法以
及论文框架 本论文共分为四章 各章之间层层递进 前后呼应  
第一章 GATT/WTO 框架内贸易与环境问题的概述 追踪 GATT/WTO 对贸易
与环境问题的关注与处理过程 该章共分四节 前三节以乌拉圭回合为分界
线 分三个阶段来阐述多边贸易体制内的贸易与环境问题 后一节详细研
究了 WTO 有关环境保护的法律框架  
第二章 WTO 框架内与环境保护相关的贸易争端案述评 着力评析 WTO
为解决贸易与环境之间冲突 以贸易争端案为表现形式 所进行的若干实践
该章共分两节 第一节分析了 美国汽油标准 案 虾和海龟 案案情及裁
决结果 第二节分析了 欧共体石棉 案的案情以及裁决结果 同时还探讨
了这些裁决所体现出来的若干观点以及观点变化  
第三章 WTO 新一轮多边谈判中的贸易与环境问题 共分为三节 前两节
评析了正在进行的多边谈判的背景及主要内容 即如何协调 WTO 规则与多边
环境协定之间的冲突 第三节就可能进入新一轮多边谈判议程的其他有关贸
易与环境的特定议题进行了简要的分析   
第四章 我国的应对措施 是论文的 终研究目的 结合前文的研究
并考虑我国的具体国情 该章分析了我国所面临的严峻现实 并提出了 在
WTO 框架内主动采用与贸易相关的环境措施 在新一轮多边贸易谈判中坚持
正确的立场与策略 积极应对外国的 绿色贸易壁垒 加快我国相关产
业的发展 等四个方面的建议 力图在一定程度上解决我们在贸易与环境领
域所面对的若干问题   
 















Since 1970s, the situation of global environment has become worse and 
accordingly the wave of environmental protection surged. Under this circumstance, 
the issue of trade and environment became an important problem in the field of 
international trade. World Trade Organization (WTO) has paid much attention to 
the issue of trade and environment and endeavored to resolve it. This article 
analyses the opinion and measures of WTO relating to that issue, and put forward 
the corresponding strategy of China. The preface of article introduces the 
significance of writing, emphasis of research, method of study and framework of 
whole article. The main content of article is divided into four chapters as follows: 
Chapter one presents that issue in the GATT/WTO regime briefly. This 
chapter is divided into four sections: taking Uruguay Round negotiation as 
dividing line, the first three sections analyses that problem in three phases 
respectively; the last section studies completely the legal regime of WTO relating 
to that problem. 
Chapter two focuses on the relevant resolution to conflict of trade and 
environment in the regime of WTO. This chapter is divided into two sections: the 
first section analyses the “Standard of gasoline” and “Shrimp and Turtle” dispute; 
the second section comments on the “Asbestos” dispute. In the end, this chapter 
evaluates the point of WTO in this field. 
Chapter three is divided into three sections: the first two sections review the 
conflict and resolution between WTO and MEAs and presents the most workable 
method; the last section assesses the three specific subjects which will enter into 
the negotiation agenda probably in the future.  
Chapter four presents four relevant strategies, which are based on the 
assessment of current situation of China. These strategies cover “ actively take 
measures relating to environmental protection under WTO”,  “retain right 
standpoint and tactic in the new round negotiation of WTO”, “vigorously respond 
to ‘green trade barriers’ of foreign country”, “ accelerate the development of 
relevant domestic industries”. 
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导  论 
一 选题意义 
一 贸易与环境问题由来已久 为解决这一问题 WTO 进行了卓有成效
的工作 不仅出台了多个涉及这个问题的多边贸易协议 如 卫生与动植物
检疫措施协定 技术性贸易壁垒协定 GATT1994 等 而且以此为依据 WTO
争端解决机构解决了多起与环境有关的贸易争端案 如 美国汽油标准 案
美国禁止虾及虾制品进口 案等 随着国际社会对环境保护的日益重视
以及贸易与环境之间冲突的愈加激烈 WTO 的以上工作也出现了一些不足之
处 已不能满足现实的需要 因此在 2001 年 11 月召开的第四次部长级会议
上 各成员方同意将贸易与环境问题纳入新一轮回合谈判 虽然 贸易与环
境是新一轮谈判中 困难的议题之一 WTO 前任总干事穆尔语 但在 一揽
子协议 的谈判方式下 就这一问题达成协议仍将是必然的结果 我国是全
球 大贸易国之一和 WTO 的成员方 贸易与环境问题的谈判结果无疑会对我
国产生较大的影响 故本论文的选题意义之一是 立足于 WTO 框架 阐述
评析 WTO 在贸易与环境问题上的实践 并对这一问题在新一轮谈判中如何得
以解决进行展望 从而对该问题进行全面 系统 深入的研究 这也是我们
当前应重点进行的 WTO 研究工作之一  
二 入世后 我们需要对 WTO 所辖领域的各个方面制定相关的策略或
措施 在贸易与环境领域 我们将面临如下亟待解决的问题 a 由于 WTO 规
则已涉及贸易与环境问题 并且相关规则还将进一步发展 完善 因此 在
现有的国情下如何遵守这些规则 以及如何运用这些规则来保护我们自己的
利益 是我们今后必须解决的重大课题 b 由于没有能力采取与发达国家一
样的环保标准 我国在加入 WTO 后已越来越多地遭遇发达国家成员方以 环
保 为名的贸易壁垒 并且将来相关的贸易纠纷还会越来越多 甚至有可能
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前所面临的挑战 c 我国将参与新一轮多边贸易谈判 如何确定我们在贸易
与环境问题上的谈判立场与策略 也是我们目前的重要工作之一 论文的选
题意义之二是 在深入研究 WTO 框架内贸易与环境问题的基础上 对我国当
前应采取的措施提出建议 力图为解决我们所面临的现实问题略尽绵薄之力  
二 研究重点 
目前国内外学者关于这方面的研究多侧重于 WTO 与环境相关的多边贸易
规则以及争端案的泛泛介绍 尚缺乏深层次的对比 分析与探讨 对新一轮
多边谈判中的贸易与环境问题以及我国的应对措施也缺乏全面的认识 因此
本论文的研究重点放在以下三个方面  
第一 贸易与环境问题在 WTO 体制内尚处于一个不断变化 发展的过程
因此本文以动态的眼光分析 WTO 相关多边贸易规则的性质 优缺点 并对相
关贸易争端案的裁决进行评析 以此为基础比较不同时期 WTO 对此问题的若
干观点变化 从而探究该问题在 WTO 框架内的一般规律和发展动向  
第二 WTO 新一轮多边谈判的进程 结果必将对国际贸易活动以及格局产
生重大影响 对此必须给予足够的重视 本论文着眼于新一轮谈判中的贸易
与环境议题 对当前正在进行谈判的核心问题 即 WTO 规则与多边环境协定
之间的冲突及其解决 进行了全面的分析 并提出了自己的解决思路 另外
还对可能进入新一轮谈判进程的特定议题进行了分析  
第三 在当前阶段 随着国际市场竞争的加剧 许多新的贸易壁垒不断
涌现 各国之间的贸易纠纷也在逐步增多 同时我国在加入 WTO 后也面临着
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程 目前的相关实践以及该问题在新一轮谈判中的进展等 后一章 提出
我国的应对措施  
第一章 GATT/WTO 框架内贸易与环境问题的概述 共分四节 前三节以
乌拉圭回合为分界线 将 GATT/WTO 对贸易与环境问题的关注过程分三个阶段
来阐述 在此基础上通过分析得出 随着时间的推移 GATT/WTO 对这一问题
的关注程度逐渐提高 并且在继续倡导自由贸易的同时其价值天平有向环境
保护倾斜的趋势 后一节详细研究了 WTO 有关环境保护的多边规则 并指
出这些规则尚存在若干不足之处 故 WTO 成员方就贸易与环境问题进行多边
谈判乃是大势所趋  
第二章 WTO 框架内与环境保护相关的贸易争端案述评 着力评析 WTO
为解决有关环境保护的贸易争端案所进行的若干实践 该章共分两节 第一
节分析了 美国汽油标准 案 虾和海龟 案案情及裁决结果 第二节分析
了 欧共体石棉 案的案情以及裁决结果 本章的目的在于 通过对这些案
例进行详细的分析 探求 WTO 争端解决机构 DSB 在解决此类争端案时所遵
循的若干规律以及所表现出来的若干观点变化 从而探究 WTO 在处理贸易与
环境问题上的基本思路与态度  
第三章 WTO 新一轮多边谈判中的贸易与环境问题 是在结合第一 第二
章以及目前 新谈判进展的基础上写作而成的 目的是为了探究 WTO 在该问




第四章 我国的应对措施 是本文研究目的之所在 结合前三章的研究
并考虑我国的具体国情 提出了四项具体措施 在 WTO 框架内主动采用与贸
易相关的环境措施 在新一轮多边贸易谈判中坚持正确的立场与策略 积
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程度上解决我们在贸易与环境领域所面对的若干问题   
四 研究方法 
在本论文的写作过程中 主要运用的研究方法包括实证研究方法 比较
分析法 理论与实践相结合的方法等  
首先 本文在评析 WTO 框架内贸易与环境问题的相关实践时采用了实证
研究法 即着眼于研究 WTO 框架内已存在的多边贸易规则以及已发生的贸易
争端案 并在此基础上探究这些规则与案例背后所体现出来的 WTO 的若干观
点与思路  
其次 鉴于贸易与环境问题在 WTO 体制内尚处于一个不断发展 变化的
过程 本文对于 WTO 框架内的相关实践的探讨运用了比较分析法 即对于不
同时期 WTO 对于该问题的若干观点差异进行了比较 从而把握该问题的发展
动向   
后 撰写第四章时采用了理论与实践相结合的方法 也就是结合前文
分析所得出的理论结果以及我国所面临的严峻现实 就我国应采取的若干办
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第一章  GATT/WTO 框架内贸易与环境问题的概述 










环境与资源问题的恶化 这一矛盾日趋激烈 引起了国际社会的注目  鉴
于贸易与环境两者之间的密切关系和相互冲突 以促进国际贸易有序发展
减少或消除贸易壁垒为己任的 GATT WTO 也引入了贸易与环境问题 并就该
问题的解决做出了积极的努力  
本章以乌拉圭回合谈判为分界线 对 GATT/WTO 框架内贸易与环境问题作
一个全局性的概述 并就 GATT WTO 对贸易与环境问题的关注程度与处理方
式进行若干比较 从中探究多边贸易体制内贸易与环境问题的发展轨迹 本
章 后一节还就 WTO 有关环境保护的法律进行了详尽的探讨  
                                                        
许罗丹 申曙光 1997 国际贸易中的环境与环境保护问题 P15 
众所周知 GATT 或 关贸总协定 或 总协定 都可以在两种意义上加以援用 一是指一个临时
适用的多边贸易协定 是一个规则体系 二是指一个事实上起到了国际经济组织作用的机构或组织
为区别这两种角色并避免混淆 本文一律用 GATT 来指其作为一个组织或机构 而以 总协定 来
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第一节  乌拉圭回合谈判之前 GATT 对环境问题的有限关注 
GATT 从 1947 年成立之初到乌拉圭回合谈判之前 由于环境保护还未形成
较大的压力 它只在 1947 年关贸总协定第 20 条中制定了两款与环境相关的
规定 于 1971 年建立的环境措施与国际贸易工作小组的主要责任以及在东京
回合达成的 技术性贸易壁垒协议 所强调的重点都在于 如何减少以保护
环境为目的的技术性壁垒对贸易的阻碍  
一 GATT 成立之初所涉及的环境问题 
GATT 于 1947 年成立的时候 一方面二战刚刚结束 各国专注于战后重建
和发展经济 经济的重建和发展是首要的任务 而且由于经济发展水平低
人们的收入水平相应也较低 对环境质量的要求也不高 另一方面 当时的
经济总量并未对环境提出过高的要求 污染事件发生较少且都局限在各国境
内 尚未构成国际问题 人类也没有感受到来自环境恶化的全面威胁 环境
问题还未提上国际社会的议事日程  
GATT 成立之初 缔约方只在 1947 年关贸总协定第 20 条 一般例外 中
制定两款与环境相关的规定 即 凡下列措施的实施在条件相同的各国间不
会构成武断或不合理的歧视 或不会形成变相的国际贸易限制 则不得将本
协定说成是妨碍任何缔约方采取或实行如下措施 .. (b) 为保障人民 动
植物的生命或健康所必须的措施 (g) 与国内限制与消费的措施相配合
为有效保护可能用竭的天然资源的有关措施 另外 在随后的二十多年中
从在日内瓦举行的第一轮回合谈判 1947 年 4 月 同年 10 月 到 1964 年 5
月 1967 年 6 月在日内瓦举行的第六轮回合谈判 即 肯尼迪回合 均未涉
及到这一问题  
                                                        
这一期间是从 GATT 成立之初的 1947 年到乌拉圭回合谈判开始之前的 1986 年  
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二 第一次环保浪潮的兴起对 GATT 的影响 
随着经济的发展 环境退化问题得到了人们的重视 20 世纪 70 年代以来
国际社会掀起了第一次环境保护的浪潮 其标志是于 1972 年在瑞典斯德哥尔
摩召开的联合国人类环境大会 为了准备该次会议 1971 年 GATT 秘书处准备




事会于 1971 年 11 月同意建立环境措施与国际贸易工作小组 Group on 
Environmental Measures and International Trade EMIT 该小组对所有
缔约方开放 负责处理污染控制措施和贸易政策之间可能产生的任何具体问
题 但该小组只在 GATT 缔约方提出申请的时候 才开始工作 由于在 1991
年前没有缔约方提出申请 因此 20 年之后 EMIT 才开始召集并展开工作  
1972 年 6 月联合国人类环境会议在瑞典斯德哥尔摩举行 有 113 个国家
和一些国际组织的代表参加 会议通过了 人类环境宣言 等文件 这次会
议被认为是国际社会重视生态环境保护的第一个重要里程碑 在这次会议的
推动下 国际环境保护有了巨大的发展 一些以技术法规 标准和合格评定
程序等为形式的环境措施对国际贸易的发展起到了一定的阻碍作用 于是在
1973 年 9 月 1979 年 11 月期间举行的东京回合中就以下问题进行了讨论
以技术规则和标准为形式的环境措施在多大程度上阻碍了贸易的发展 在东
京回合达成的 技术性贸易壁垒协议 (TBT 协议 乌拉圭回合谈判作了修改)

















试论 WTO 框架内的贸易与环境问题以及我国的应对措施 






第二节  乌拉圭回合期间 GATT 开始重视贸易与环境问题 
在乌拉圭回合谈判期间 由于环境保护的压力 GATT 对贸易与环境问题
日益重视 第一 尽管在谈判中未将它列为一项议题 但 终达成了专门处
理贸易 环境政策和可持续发展三者的关系的 关于贸易与环境的马拉喀什
决定 该决定创建了 WTO 贸易和环境委员会 Committee on Trade and 
Environment,以下称 CTE 使得环境议题和可持续发展议题成为 WTO 主流工
作的组成部分 并且乌拉圭回合所达成的 建立世界贸易组织 WTO 协定
前言等协议文本中都涉及了环境保护问题 第二 GATT 对相关争端案例的处
理体现出它在维护贸易自由化的同时也开始关注环境保护 但专家组在案件
处理过程中采取了比较谨慎的态度 导致案例 终都以申诉方胜诉告终 即
以环境保护为理由来实施的贸易限制措施未得到 GATT 专家组的支持  
一 多边贸易谈判开始重视贸易与环境问题 
乌拉圭回合谈判自 1986 年 9 月起开始 历时 7年之久 在这期间 世界
人口 经济都有了重大的发展 同时资源消耗 环境退化问题也更加突出
进入 20 世纪 90 年代以来 环保运动进入了行动阶段 环保已成为与和平
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到 1992 年联合国环境与发展会议在巴西里约热内卢召开前夕 关贸总协定
1971 年设立的环境措施与国际贸易小组 EMIT 在设立之后 20 年 即 1991
年 重新开始工作 它研究的重点集中在现存多边环境协定中的贸易条款与
GATT 原则和条款的相互关系问题 环保措施 环境标志规定等 对于国际贸
易的影响 以及与贸易有关的国内环境措施的透明度问题等  
在乌拉圭回合中 由于发展中国家的强烈反对 环保问题未被纳入谈判
议程 因为 GATT 如果就环境与贸易问题进行谈判 势必会在这一贸易框架内
强调环保的重要性 其表现将是以技术法规 标准和合格评定程序等为形式
的与贸易相关的环境措施被 GATT 认可 对于经济 技术水平较低的发展中国
家来说 将因为由此减少的贸易机会而影响本国经济发展 从而成为 GATT 这
一变化的受害方 但作为一种妥协的结果 在 建立世贸组织 WTO 协定
的前言和其他多边协议中对环境保护问题作了适当反映      
另外 在代表乌拉圭回合正式结束的马拉喀什会议上 各国的贸易部长
们达成了 关于贸易与环境的马拉喀什决定 该决定将贸易 环境政策和可
持续发展三者的关系作为世贸组织的优先事项 该决定还创建了 CTE 使其拥
有货物 服务和知识产权等各个领域的广泛职能 并可以积极地与 WTO 的其
他委员会进行合作 这使得环境议题和可持续发展议题成为 WTO 主流工作的
组成部分 在 1994 年乌拉圭回合谈判的末期 参加国的贸易部长们还决定在
WTO 内开始一个关于贸易和环境的综合工作计划  
二 GATT 在维护自由贸易的同时也开始关注环境保护 
在乌拉圭回合谈判期间 GATT 连续处理了五起与环境措施有关的贸易争
端案 表明自由贸易与环境保护之间的冲突已日趋激烈 缔约方对环境问题
的重视日益增加 这促使 GATT 开始重视这一领域的问题 这五起案例尽管均
以申诉方胜诉而告终 但专家组的某些观点却体现出 GATT 在维护自由贸易的
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